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基于一线总线的远程混凝土温度检测系统
陈 　　 ,张阿卜
(厦门大学自动化系 ,福建 厦门 　361005)
　　摘要 :介绍了一种基于一线总线方式的远程混凝土温度检测系统 ,应用温度传感器 DS1820 和 LTM - 8003 采集模块实
现远程温度检测 ,上位机以 RS485 方式对采集来的温度值进行数据处理。
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Abstract :Introduce a remote temperature detecting system of concrete based on 1 - wire bus ,temperature sensor DS1820 and data
acquisition module LTM - 8003 are used to realize the detecting of remote temperature ,the connected temperature values are handled by
the host computer through RS485 bus.
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1 　引言
传统的温度检测系统的结构通常为 :温度传感器 —信号调
理 —AD 转换 —数据采集 —控制器 ,而在混凝土温度监测中 ,由
于其自身特点的限制 ,温度监测系统不适于使用传统模拟温度
传感器 ,这是因为 :温度采集点多 ,远程监控需要许多信号线 ,
增加了布线难度 ,系统环节多 ,难于维护 ;模拟信号在传输过程







由于每片 DS1820 含有唯一的 64 位二进制序列号 ,所以在
一条总线上可挂接任意多个 DS1820 芯片 ,使得可以在不同的
地方放置温度敏感器件。序列号保存在 DS1820 内部的 ROM
中 ,开始 8 位是 DS1820 的产品类型编码 10H ,接下来的 48 位是
每个芯片的唯一序号 ,最后 8 位是前面 56 位的 CRC 校验码。
DS1820 数字温度计提供 9 位二进制温度读数 ,测量范围为 - 55
～ + 125 ℃,增量为 015 ℃,可在 1 s 内把温度变换成数字。测
得的温度值放在 DS1820 内部的 2 个 8 位 RAM 中 ,编号为 0 号
和 1 号。1 号存储器存放温度值的符号 ,如果为负 ,则全为 1 ,否
则全为 0。0 号存储器存放温度值的补码 ,将存储器中的二进
制数求补再转换成十进制数并除以 2 就得到被测温度值。从
DS1820读出的信息或写入 DS1820 的信息 ,仅需要 1 根口线。
每支 DS1820 都可以设置成 2 种供电方式 ,即数据总线窃电方式
和外部供电方式。采取数据总线窃电方式可以节省 1 根导线 ,
但完成温度测量的时间较长。系统采用外部供电方式。
用户对于 DS1820 的访问主要有 3 个步骤 :
(1)初始化。用户通过信号线 ,向 DS1820 发送一个满足特
定时序的负脉冲 ,信号线上的所有 DS1820 都被复位。
(2)序列号访问命令。用户通过信号线发送一个特定的 64






点 ,这样的传感器相当于温度传感器 + 模数转换 + CPU + 总线
协议及接口。
图 1 中的温度测量模块采用长英科技的 LTM - 8003 采集模
块 ,这是整套系统的核心模块 ,是连接传感器和上位机的纽带。
它的功能是实现两级通讯网络间的联络。一级为上位机 RS485
网 ,LTM - 8003 作为子站 ,采用支持距离为1 200 m 的多子站通信
协议 ,一台上位机可带 127 个采集模块 ,波特率 4 800bit/ s ,
9 600bit/ s ,19 200bit/ s ,38 400 bit/ s 可选 ;另一级为“一线总线”,
LTM - 8003 作为采集中心 ,测量线缆上的 DS1820 作为子站。LTM
- 8003 采集模块采用先进的双 CPU 技术 ,保证了系统的高速信
息交换和数据采集 ,提高了系统的可靠性。模块中集成了过压、
过流、隔离、雷击等保护电路 ,可直接在现场使用。每个 LTM -
8003 采集模块可引出 8 根测温电缆 ,每条电缆可挂 64 个温度传
感器 ,一共可以连接 512 个温度传感器 ,模块支持测温电缆长度
为 200 m以内 ,超过则考虑加入中继器以加强信号。可以根据现
场安装条件 ,适当选择模块的安装位置以及使用模块的数量 ,就
完全可满足施工现场混凝土测温的需要。
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测温电缆采用 3 芯加强电缆 ,如图 2 所示。
图 2 　测温电缆
为方便现场安装的需要 ,且为了避免分支布线所引起的信
号反射、驻波等干扰问题 ,可采用 LTM - 8120 测温电缆连接器 ,
采用主干传输线 + 测温电缆连接器 + 分支测温电缆的方式 ,如
图 3 所示 ,每个LTM - 8003 模块引出 8 根测温电缆 ,每根测温电
缆又分为数据主干传输线及分支测温电缆 ,分支测温电缆通过
测温电缆连接器LTM - 8120 连接到数据传输主干线 ,每个测温









个平面布置 56 个测温点。由一个温度测量模块拉出 5 根测温
电缆 , 每根测温电缆挂接 7 个测温电缆连接器 , 每个连接器接
两根分支测温电缆 ,每根分支测温电缆挂 4 个温度传感器
DS1820。则一个大体积砼由 280 个温度传感器来检测温度 ,由
一个温度测量模块 LTM - 8003 就可以实现了。也可根据需要
再加几个测温平面。多个砼可由多个温度测量模块来实现 ,组
成一个 RS485 网络 ,跟上位机通讯。
由上所述 ,系统与传统的温度检测系统相比具有如下优
点 :







上位计算机采用奔腾 3 - 866/ 256M DRAM/ 20G的配置 ,通
过 RS485 协议与各温度测量模块进行通讯。LTM - 8003 模块提
供 DLL 库及例程 ,支持多种组态软件。系统管理和通信软件是
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　　Comm1. InputLen = 1 ,读缓冲区全部内容。
Comm1. PortOpen = True ,打开串口 1
Comm1. Sthreshold = 1 ,发送缓冲区空触发发送事件。
Comm1. Rhreshold = 1 ,每接收到一个字符触发接收事件。
End Sub
Sub Comm1. OnComm() ,接收数据触发 OnComm事件
Select Case Comm1. CommEvent
Case comEvReceive
Receive (Data) = Asc (Comm1. Input)
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